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Governor Baker Grants $1.25M to Combat Youth Violence and Gang 
Activity 
 
BOSTON – Governor Charlie Baker today announced a $1.25 million funding increase 
for the Shannon Grant program to support regional and multi‐disciplinary approaches 
to combat gang and youth violence. Communities and organizations from Pittsfield to 
Boston will see a funding boost to combat youth violence this summer.  
  
“I am pleased that we are now able to increase our investment in these important 
programs as summer sets in to combat youth violence and gang activity that 
threatens public safety and access to opportunity in communities across the 
Commonwealth,” said Governor Baker. “These programs have delivered meaningful 
results and show the positive impact we can have when state and local partners join 
forces to tackle a serious and recurring problem such as youth violence.”  
  
The Shannon Community Safety Initiative provides funding to communities that 
demonstrate high levels of youth violence and gang problems, a comprehensive plan 
to work with multi‐disciplinary partners, and a commitment to coordinated 
prevention and intervention strategies. 
“As summer begins, it is crucial that we continue to find ways to engage our youth 
and provide them with real alternatives to violence. Fully funding the Shannon 
program enables my department to continue working with at risk youth and provide 
them opportunities that might not otherwise be available,” said Commissioner 
William Evans. “I want to thank Governor Baker for his commitment to public safety 
and protecting our youth.” 
Governor Baker authorized a $1.25 million supplemental allotment to the 15 Shannon 
Grant Community Safety Initiative Sites and Local Action Research Partners (LARPs). 
Communities customarily use this funding for social intervention and opportunity 
provision programs as well as gang task force personnel costs and overtime crime 
analysis. The governor’s action means that the Shannon Community Safety Initiative 
will be fully funded at $8.25 million. 
  
The following are the communities and partners slated to receive supplemental 
funds: 
 
Shannon Grant Sites: 
         Boston ‐ $266,929.45  
         Brockton ‐ $54,863.79  
         Fall River ‐ $55,526.40  
         Fitchburg (incl. Gardner, Leominster) ‐ $71,898.31  
         Haverhill (incl. Methuen) ‐ $48,336.24  
         Holyoke (incl. Chicopee) ‐ $58,761.45  
         Lawrence ‐ $88,173.85  
         Lowell ‐ $68,203.93  
         Lynn ‐ $88,840.31  
         Metro Mayors Coalition (incl. Cambridge, Chelsea, Everett, Malden, Medford, 
Quincy, Revere, Somerville, Winthrop) ‐ $45,288.10  
         New Bedford ‐ $66,641.00  
         Pittsfield ‐ $44,808.31  
         Springfield ‐ $103,310.79  
         Taunton (incl. Attleboro, Norton) ‐ $44,808.70  
         Worcester ‐ $61,833.40  
  
Local Action Research Partners (LARP): 
  
         City of Brockton ‐ $8,315.79 
         Community Resources for Justice ‐ $10,728.44 
         UMass Lowell (Haverhill Site) ‐ $4,076.58 
         UMass Lowell (Lowell Site) ‐ $10,146.61 
         UMass Amherst ‐ $12,349.28 
         North Shore Community College ‐ $9,689.05 
         UMass Boston ‐ $10,736.84 
         Roger Williams University ‐ $3,101.80 
         Clark University ‐ $12,631.58 
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